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La cadena de suministro inversa para el reciclaje de cáscara de naranja en las 
ciclo vías de Bogotá demandan cambios estructurales, en los que la logística 
juega un papel estratégico por lo tanto el objetivo de este trabajo es proponer un 
diseño de su gestión que integren las dimensiones económicas y 
medioambientales. Para conseguir este propósito se realizó visita de campo a los 
posibles productores de cáscara de naranja-encuestas, para el análisis de la 
información de utilizó software especializado SPSS-PROMODEL, y se propone 
diseño de planta móvil para la obtención de pectina, arrojando datos importantes 




La estructura general de la metodología del estudio describe los indicadores de 
abastecimiento, los requerimientos de producción, demanda y el comportamiento 
de la cadena de suministro inversa de la cáscara de naranja, para dar 
aprovechamiento de los residuos agroindustriales de las empresas encargadas a 
la extracción y venta de jugos. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos de esta investigación, fue necesario recopilar 
información acerca de la oferta y la demanda de jugos de naranjas, haciendo uso 
de manera primordial de la encuesta estructurada como herramienta o recurso 
metodológico completada con actividades como entrevista a potenciales 
productores de desechos orgánicos (cáscara de naranja). 
 
LOCALIZACIÓN 
El estudio se realizará en las vías principales y lugares estratégicos donde se 
encuentra mayor conglomeración de personas y auge para el consumo de jugo de 
naranja los días domingos y festivo: Ciclo vía (Av Boyacá-Carrera 7), ubicado en la 
ciudad de Bogotá D.C. - Colombia. 
 
PREPARACIÓN DOCUMENTAL 
Recopilación de información en las diferentes instituciones como la Universidad 
Católica de Colombia, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Javeriana; 
permitiendo acceder a las bases de datos de los mismos al igual consulta de 
referencia bibliográficas a bases de datos indexadas de tipo académica e 
investigativa que ofrece información de legislación colombiana e internacional 
acerca del medio ambiente, encontrando la información organizada en cuatro 































































áreas-temáticas: Ciencias física y de Ingeniería, Ciencia de la Vida, Ciencias de la 
salud y Ciencias Sociales y Humanas; Science Direct, IEEE, Ambientalex, DANE, 
Dynamed, E-Libro Catedra, Scielo - Scientific Electrinic Library Online.   
PREPARACIÓN DE CAMPO 
 
Determinación del tamaño de la muestra por medio de una ecuación estadística la 
cual se considerará representativa de la población. 
 
Diseño de formatos de encuestas y entrevista, que consta de una serie de 
preguntas las cuales deben ser clara y precisas (ver anexo). 
 
Ubicación de las personas que iban a ser encuestadas en los diferentes sectores 
de Bogotá D.C y aplicar las encuestas. 
 
Tabular, graficar y analizar la información obtenida de las diferentes encuestas, 
mediante estadística descriptiva, utilizando tablas de frecuencias y porcentajes. 
 
De acuerdo a la información obtenida en la encuesta se procede a plantear un 
modelo de dinámica de sistemas para el caso de estudio de la cadena de 
suministro  de la pectina en las ciclo vías. 
 
Utilizar la simulación discreta para mostrar la operación de la cadena de suministro 
en un software especializado. 
 
 
PALABRAS CLAVES:  
 




El comportamiento de los residuos de cáscara de naranja en las ciclo vía de 
Bogotá, durante los meses investigativos, tuvo una tendencia constante, en donde 
logró evidenciar que en las quincenas era mayor el consumo de jugos de naranja 
por ende se encontraban mayor desechos de las mismas. 
 
De acuerdo al comportamiento de la pectina y a los resultados obtenido se realizó 
los cálculos pertinentes por densidad para la determinación del volumen de jugo y 































































desecho de las cáscara, donde se encontró que por cada kilo de naranja 243 
kilogramos de naranja se desecha 124 kilogramos de cáscara. 
 
El comportamiento del precio por kilogramo de pectina, a los largo de los años, 
mantuvo una tendencia constante y se instaló en el año 2015 de $22.500 pesos en 
promedio. Por ende, por parte del investigador debe considerar que aunque el 
mercado de la pectina mantiene una tendencia creciente, es necesario diseñar 
procesos de producción competitivos que cumplan con los estándares 
internacionales del producto, excediendo las expectativas de un mercado 
exigente, cuyos criterios de selección son la calidad y el precio. 
 
De acuerdo a los resultados financieros el proyecto de inversión es viable dado 
que los indicadores financieros (TIR, VPN y la recuperación de la inversión) 
presentan resultados favorables para la inversión. 
 
La caracterización económica de la CS para los desechos de cáscara de naranja 
en función de los costos de operación y el margen de ganancia, demostró que los 
resultados distan de ser los esperados para este tipo de productos por ser las 
utilidades que posee un 8,1%,motivado fundamentalmente por problemas 
organizativos en el transporte y la producción. 
 
La propuesta de Diseño de planta (Prototipo) al igual que el análisis finacieron 
están siendo utilizadas en convocatorias para trabajos futuros en la obtención de 
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